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哲学・思想論集第二-j-IJI:j号
A critical essay about the InformatiorトSociety(4) 
Makoto NAKADA 
One of the most crucial problems of our age is that we have al most completely lost 
the central ideas or conceptions about ourselves. "¥ヘlehurnan beings seem to have no clear 
images about the total shapes of ourseves at this present time. What we can barely have 
at this time is nothing but fragmented images and knowledges of ourselves. ¥九leca!u 
find any concrete and meanigful answers as to such important questiol1s; what we are?， 
where we can go?， what we really ¥vant?， what ¥ve should do? There are no doubts that 
we have completely lost our way. 1n a way， the myth or the illusion of the so-called 
1nformation-Society， the illusionary myth that by highly developed technology of infOl・宇
mation and communication the modern men could realize the higher level of self-realiza-
tion， is closely related with this state of our mind; lack of meanings for being and ex-
istence. According to this type of optimistic theory of Information-Society which might 
be called “Technology oriented theories of 1nformation-Societyぺthecom pu ters or the 
technologically advanced means of communication and information are supposedly the new 
sources of growth and development of mankind and his ci vil ization. One of the reasons 
of prevalence of this type of vulgar discussion througout the worlcl of toclay which is 
practically meaningless appears to be clue to some of the characteristics of ou 1・ age;lack 
of total images of ourselves or lack of self-iclentification of most of ourselves. In mγ 
opinion， the critical analysis of the techno-orientecl theory of Information-Society seems 
to give us useful suggestions as to the problem at the same time; how we can cope with 
the present difficulties of the modem men i.e. the meaningless state of our soul and mind 
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